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Локальные нормативные акты занимают 
важное место в регулировании деятельности 
современных предприятий. Они выполняют 
важные функции конкретизации законода-
тельства применительно к особенностям кон-
кретной организации, реализации требований 
законодательства в части принятия обязатель-
ных локальных нормативных актов, в ряде 
случаев восполнения пробелов. По аналогии с 
отраслями законодательства локальные нор-
мативные акты регламентируют трудовые от-
ношения внутри организации (правила внут-
реннего трудового распорядка, должностные 
инструкции и др.), корпоративные отношения 
(устав, положения об органах управления и 
др.), административные (положения о подраз-
делениях и др.), налоговые (учетная полити-
ка) и другие отношения.  
Несколько обособленно от обозначенных 
выше локальных нормативно-правовых актов 
стоят локальные технико-правовые акты, со-
держащие технические нормы и направлен-
ные на установление требований к произво-
димой продукции, а также регламентацию 
технологических процессов. Такая обособ-
ленность обусловлена, во-первых, порядком 
разработки и принятия (минимальная роль в 
этом процессе профессиональных юристов), 
во-вторых, сферой применения (производст-
венные процессы), в-третьих, системой и 
формой изложения (стандарты, рабочие до-
кументы и др., включающие в себя большое 
количество специальных технических терми-
нов, характеристик). При этом дискуссион- 
ным является не только правовой характер 
указанных нормативных актов, но и отнесе-
ние содержащихся в них технических норм к 
социальным регуляторам. 
Основы государственного регулирования 
процессов производства, проектирования, об-
ращения и утилизации технических средств 
заложены в Федеральном законе от 27 декаб-
ря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регули-
ровании» и принимаемых в соответствии с 
ним технических регламентах и стандартах.  
В той части, в которой законодательство 
допускает самостоятельное регулирование 
хозяйствующими субъектами внутренних от-
ношений, они принимают локальные норма-
тивные акты.  
Традиционно внимание юристов в боль-
шей части уделялось дискуссии о правовом 
характере локальных нормативных актов, 
исследованию их применительно к различ-
ным отраслям законодательства – трудовому, 
корпоративному и т.д. [1, с. 14–32, 59–83; 2, 
с. 12–56; 4]. При этом нормативные докумен-
ты, устанавливающие требования к продук-
ции, технологическим процессам и т.д., в по-
ле зрения исследователей локального норма-
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тивного регулирования, как правило, не по-
падали.  
Целью любого социального регулирова-
ния – правового, локального, при помощи ре-
лигиозных норм, морального и т.д. – является 
управление обществом, разница только в 
масштабах и способах воздействия. Сходство 
правового и локального регулирования (что 
позволяет отнести его к правовому) проявля-
ется в том, что обеспеченные государствен-
ным принуждением локальные нормы дейст-
вуют в организациях, являющихся относи-
тельно стабильными субъектами и объеди-
няющих в себе практически все население 
(так как именно благодаря «членству» в таких 
организациях население получает средства к 
существованию, т.е. зарабатывает деньги).  
Определяя пределы и особенности ло-
кального регулирования, государство создает 
целостную систему норм, расширяет управ-
ленческие возможности, так как влиять на 
мельчайшие отношения внутри организации 
оно изначально не может. В то же время эти 
отношения способны порождать социальные 
конфликты, небезразличные государству. На-
деляя предприятия правом локального нормо-
творчества, государство, с одной стороны, 
дает хозяйствующим субъектам возможность 
наиболее эффективным способом урегулиро-
вать внутренние отношения, т.е. создать в них 
определенность. С другой стороны, государ-
ство получает достаточно эффективный меха-
низм влияния на эти отношения через систему 
контроля локального нормотворчества (необ-
ходимость согласования некоторых локаль-
ных актов, уведомления об их принятии госу-
дарства, просто имея возможность проверить 
в случае возникновения конфликтов).  
В этой связи представляется актуальным 
выявление действующих в коммерческих ор-
ганизациях локальных технико-правовых ак-
тов, их разновидностей, иерархии.  
Необходимость принятия локальных 
нормативных актов и общие требования к ним 
предусмотрены в Трудовом кодексе РФ при-
менительно к правилам внутреннего трудово-
го распорядка и иным вопросам трудовой 
деятельности; корпоративном законодатель-
стве применительно к уставам, положениям 
об органах управления хозяйственными об-
ществами и т.д. В зависимости от сферы дея-
тельности органы, осуществляющие надзор со 
стороны государства и нормативное регули-
рование, в своих актах также предусматрива-
ют необходимость разработки и принятия ор-
ганизациями локальных нормативных актов.  
Следует отметить, что в законодательстве 
вопрос о системе и иерархии локальных нор-
мативных актов должным образом не урегу-
лирован. Вместе с тем сами локальные техни-
ко-правовые акты не однородны. Они разли-
чаются по мотивам принятия на принятые во 
исполнение положений изданных государст-
вом нормативно-правовых актов, уточняющие 
положения указанных актов и восполняющие 
пробелы в действующем законодательстве. 
«Юридическая сила» данных актов обуслов-
лена вероятностью использования их право-
применительными органами (либо признания 
противоречащими закону и отказе в государ-
ственной защите содержащихся в них поло-
жений).  
Федеральным законом от 21 июля 1997 г. 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» (ст. 
11), а также принятым в соответствии с ним 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 1999 г. № 263 «Об ор-
ганизации и осуществлении производственно-
го контроля за соблюдением требований про-
мышленной безопасности на опасном произ-
водственном объекте» (п. 3) предусмотрено 
обязательное наличие в каждой эксплуати-
рующей опасные производственные объекты 
организации положения о производственном 
контроле. Данное положение утверждается 
руководителем организации при обязательном 
согласовании с территориальными органами 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 
Императивные требования разработки на 
предприятиях локальных нормативных пра-
вовых актов содержатся также в Федеральном 
законе от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды» в отношении меро-
приятий по предотвращению аварий и катаст-
роф, предупреждению и ликвидации послед-
ствий негативного воздействия микроорга-
низмов на окружающую среду и ряде других 
нормативных актов (например, постановле-
нии Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18 января 
2010 г. № 3 «Об утверждении СанПиН 
2.6.1.2573-2010»; постановлении Минтруда 
Российской Федерации от 17 июня 2003 г. 
№ 36 «Об утверждении Межотраслевых пра-
вил по охране труда при эксплуатации про-
мышленного транспорта (конвейерный, тру- 
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бопроводный и другие транспортные средства 
непрерывного действия)»; приказе Министер-
ства природных ресурсов Российской Феде-
рации от 3 марта 2003 г. № 156 «Об утвер-
ждении Указаний по определению нижнего 
уровня разлива нефти и нефтепродуктов для 
отнесения аварийного разлива к чрезвычай-
ной ситуации»; «ПОТ РО 14000-001-98. Пра-
вила по охране труда на предприятиях и в ор-
ганизациях машиностроения» (утв. Департа-
ментом экономики машиностроения Минэко-
номики Российской Федерации 12 марта 
1998 г.).  
В Постановлении Правительства Россий-
ской Федерации от 12 августа 2010 г. № 623 
«Об утверждении технического регламента о 
безопасности объектов внутреннего водного 
транспорта» предусмотрена необходимость 
разработки эксплуатантом объектов водного 
транспорта планов борьбы с пожарами, схем 
путей эвакуации, оформленных в виде стенда 
с указанием значения сигналов тревог, изло-
жением инструкции по использованию инди-
видуальных спасательных средств и рисунка-
ми по тексту изложения. Организация эвакуа-
ции людей при пожаре определяется отдель-
ной инструкцией и учитывается судовым рас-
писанием по тревогам (п. 220).  
Таким образом, законодатель предусмат-
ривает обязательность локального техниче-
ского регулирования применительно к произ-
водственным отношениям в целях обеспече-
ния безопасности жизни и здоровья работни-
ков организации и иных лиц, а также безопас-
ности имущества и окружающей среды. Дан-
ные акты принимаются в интересах общества 
и в некоторых случаях подлежат согласова-
нию с государственными органами.  
Изучение локальной нормативной базы в 
сфере технико-правового регулирования на 
металлургических, добывающих, машино-
строительных предприятиях и в строительных 
организациях показывает, что не во всех ор-
ганизациях существует формализованный 
круг вопросов, подлежащих техническому 
регулированию на локальном уровне. Система 
локальных технико-правовых актов на произ-
водственных предприятиях выстраивается на 
основе технологического процесса. Они рег-
ламентируют взаимоотношения между работ-
ником и работодателем по поводу использо-
вания орудий труда и его результата.  
Так, в локальных технических норматив-
ных актах может устанавливаться последова-
тельность выполнения производственных 
операций, требования к средствам труда (ин-
струменту, оборудованию), производимым 
работником деталям, являющимся составной 
частью продукции, требования к которой со-
держатся в технических регламентах.  
Если основная часть норм, содержащихся 
в издаваемых государством технических рег-
ламентах и стандартах, устанавливает требо-
вания к конечной продукции (технические 
требования), то локальные технико-правовые 
акты в большей степени регламентируют 
процесс производства, устанавливая техноло-
гические требования. Указанное положение 
представляется закономерным, так как зако-
нодатель определяет требования к технике 
(средствам труда, результатам труда), которая 
выступает инструментом преобразования ма-
терии. Однако, применяя одну и ту же техни-
ку, но в рамках различных технологических 
процессов, можно получить различный ре-
зультат. Соответственно технологии задают 
правила применения техники.  
Адекватное использование техники зада-
ется как инструкциями по применению, так и 
тем, что люди обладают компромиссом отно-
сительно целей, методов, особенностей и со-
вместных действий, предваряющих взаимо-
действие с техникой [3, с. 3].  
В ст. 2 Федерального закона от 1 декабря 
2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых ор-
ганизациях» предусмотрено, что содержанием 
саморегулирования являются разработка и 
установление стандартов и правил деятельно-
сти субъектов предпринимательской или 
профессиональной деятельности, а также кон-
троль за соблюдением требований указанных 
стандартов и правил. Применительно к рас-
сматриваемой сфере обязательное членство в 
саморегулируемых организациях предусмот-
рено лишь для организаций строительной от-
расли.  
Наряду с обязательным членством в са-
морегулируемых организациях, создаются 
добровольные профессиональные объедине-
ния. Так, с 2001 года функционирует неком-
мерческое партнерство «Консорциум «Рус-
ская сталь», объединяющее ряд крупных ме-
таллургических предприятий России. Одним 
из направлений деятельности данной органи-
зации является разработка правил и стандар-
тов деятельности металлургических компаний 
России, носящих как обязательный, так и ре-
комендательный характер [5]. 
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Помимо конкретизации государственного 
регулирования и реализации положений зако-
нодательства, акты локального технико-
правового регулирования могут восполнять 
пробелы в законодательстве, а также являться 
основой для принимаемых государством ак-
тов. Фактически нормы локальных технико-
правовых актов, регламентирующих отноше-
ния предприятия с третьими лицами, направ-
лены на установление требований к продук-
ции, и в этой части предмет локального тех-
нического регулирования пересекается с 
предметом технического регулирования со 
стороны государства.  
Обобщая изложенное, отметим, что в на-
стоящее время в законодательстве отсутству-
ют формальные требования к системе локаль-
ных технико-правовых актов. В результате 
хозяйствующие субъекты в большинстве слу-
чаев разрабатывают такие акты по собствен-
ной инициативе, опираясь на технические 
регламенты, стандарты (в том числе саморе-
гулируемых организаций) и имеющиеся нор-
мативные документы, содержащие требова-
ния к продукции и процессам ее производст-
ва, хранения и т.д. 
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